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Dialogue and Learning Group Education at University: An Analysis of 





Dialogue is important for the growth and the development of children. Therefore, it is also important 
for students in teacher training course to have opportunities to practice dialogue, and to belong to 
learning groups of dialogue-oriented. The author practiced the dialogue-oriented classes in teacher 
training course at university. The aim of this paper is to analyze the meaning of dialogue and learning 
groups of dialogue-oriented. 
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